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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan gambaran densitas radiografi tulang humerus pada anjing lokal (Canis lupus
familiaris) sebelum dan sesudah dilakukan ovariohisterektomi. Penelitian ini menggunakan tiga ekor anjing betina lokal dengan
kisaran umur 5-7 bulan. Teknik perlakuan diambil  gambar radiografi sebelum dilakukan ovariohisterektomi selanjutnya semua
hewan dilakukan ovariohisterektomi melalui linea alba, setelah itu hewan di ovariohisterektomi. Pada minggu 1,2,3, dan 4 setelah di
ovariohisterektomi dilakukan pengambilan gambar radiografi dan pengukuran densitas tulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
rata-rata densitas tulang pada minggu 0 sebelum ovariohisterektomi adalah 157.3661667 Â± 23.3043699, hasil ini tidak berbeda
nyata dengan hasil rata-rata densitas pada minggu 1,3, dan 4 yaitu 156.8621982 Â± 12.07528008, 153.8854886 Â± 15.93987235,
dan 156.1769175 Â± 19.84084989, perbedaan terjadi pada minggu ke 2 dengan hasil 144.6901974 Â±10.76999831. Berdasarkan
hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa penurunan densitas radiografi tulang humerus hanya bersifat sementara pada minggu ke 2
terjadi penurunan kemudian meningkat kembali pada minggu ke 3 dan minggu ke 4.
 
Radiography  Density  Of Humerus  Bone  On Local  Ovariohisterektomi Dogs 
 (Canis lupus familiaris)  
ABSTRACT
The aim of this study was to obtain a picture of radiographic density of humerus bone in local dog (Canis lupus familiaris) before
and after ovarianohysterectomy. This study used three local female dogs with the age range of 5-7 months. The technique of
treatment is taken radiographic images before the next ovarianohysterectomy is done all animals are done ovariohisterektomi
through linea alba, after which the animal in ovariohisterektomi. At weeks 1,2,3 and 4 after ovarianohysterectomy, radiographic
imaging and bone density measurements were performed. The results showed that the average bone density at week 0 before
ovariohisterectomy was 157.3661667 Â± 23.3043699, this result was not significantly different with the average density results at
weeks 1.3 and 4, ie 156.8621982 Â± 12.07528008, 153.8854886 Â± 15.93987235, and 156.1769175 Â± 19.84084989, the
difference occurs at week 2 with the result 144.6901974 Â± 10.76999831. Based on the results of this study it can be concluded that
degradation of humerus bone radiography density is only temporary at 2 weeks decrease then increase again at week 3 and week 4.
